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LAMPIRAN 
 
Lampiran A (1)  
Dasar Dan Garis Panduan Pengeluaran Lesen Kedai Menjual Minuman Keras 
Dan Meminum Arak Di Tempat Awam Di Negeri Kelantan 
  
DASAR DAN GARIS PANDUAN PENGELUARAN LESEN KEDAI 
MENJUAL MINUMAN KERAS DAN MEMINUM ARAK DI TEMPAT 
AWAM DI NEGERI KELANTAN
1
 
 
1. PENDAHULUAN 
Kerajaan telah bersetuju mengadakan satu dasar dan garis panduan 
pengeluaran lesen untuk kedai menjual minuman keras dan minuman arak di 
tempat awam di Negeri Kelantan. Dasar dan garis panduan ini diharap dapat 
memberi panduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam melaksanakan dan 
menguatkuasakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 
 
2. JENIS- JENIS LESEN YANG BOLEH  DIKELUARKAN LEMBAGA 
PELESEN 
               Undang-undang memperuntukkan dengan jelas perbezaan di antara  minuman 
keras yang memabukkan (Liquor) dan arak (Beer) 
2.1 Mengikut Seksyen 2 (1) Akta Kastam 1976, liquor yang memabukkan 
ditakrifkan termasuklah apa-apa alkohol, atau apa-apa cecair yang 
mengandungi lebih daripada 2% spirit pruf, yang sesuai, atau bermaksud 
untuk atau yag boleh dengan apa-apa cara diubah bagi digunakan sebagai 
suatu minuman. Di antara jenis-jenis jenamanya ialah: Vsop, Montadour, 
Red, Kiwi Liqueur, Martini Asti Spumante, Blue Nun, Bicardi Cas 
Blanca, Gordons Gin dan JW Red Label. 
 
2.2 Arak (Beer) pula ditakrifkan dalam seksyen 2, Akta Eksais 1976 iaitu: 
“Bir” termasuklah ale, stout, porter dan segala liquor tapaian lain 
yang dibuat daripada malt.  
 
Berdasarkan kepada Seksyen 32 (1), Akta Eksais 1976, penjualan arak 
adalah tidak tertakluk kepada Akta Eksais 1976. Peruntukan tersebut 
berbunyi:  
Dengan syarat bahawa tiada apa-apa jua dalam seksyen kecil ini boleh 
dipakai: 
a) Bagi jualan secara runcit bir atau todi dalam botol yang belum berbuka 
dan yang meteri dan kapsulnya yang sewajarnya masih utuh atau dalam 
tin-tin yang belum berbuka. 
                                                          
1  Data bercetak diberikan oleh Ahmad Nadzif Yaacob, Penolong Pegawai Persekitaran, Unit Kawalan dan Pendakwaan, Bahagian 
Pelesenan, Jabatan Pelesenan dan Kawalan Perniagaan, MPKB-BRI 
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2.3  Mengikut Seksyen 86, Akta Eksais 1976, Menteri Kewangan sama ada 
dengan secara sendirinya atau mewakilkan kuasanya kepada YAB 
Menteri Besar melantik Ahli Lembaga Pelesen untuk satu-satu tempoh 
yang ditentukan.  
2.4 Akta Eksais 1976 memberi kuasa kepada Lembaga Pelesen untuk 
mengeluarkan atau memindah milik lesen-lesen sebagaimana berikut: 
 2.4.1 Lesen Runcit Minuman Keras (Liquor) 
 Untuk menjual secara runcit minuman keras (liquour) yang memabukkan 
di premis-premis yang ditetapkan. 
2.4.2 Lesen Borong Minuman Keras (Liquor) 
Untuk menjual secara borong minuman keras (liquor) yang memabukkan 
di premis-premis yang ditetapkan. 
2.5  Lembaga Pelesen Negeri tidak mengeluarkan lesen untuk penjualan arak 
(beer) kerana ianya dikecualikan oleh Akta Eksais 1976 tadi. Oleh itu 
Kerajaan Negeri perlulah merangka suatu kaedah berhubung penjualan 
arak ini agar ianya selaras dengan dasar kerajaan. 
 
3. GARIS PANDUAN 
3.1   Lesen menjual minuman keras Jenis „Liquor‟ (Runcit/Borong) 
(i)  Jumlah lesen menjual liquor akan ditetapkan oleh Pihak Berkuasa    
Negeri dari semasa ke semasa bagi sesuatu jajahan mengikut 
keperluan 
(ii) Lesen menjual liquor hanya boleh dikeluarkan oleh Lembaga 
Pelesenan  yang mana keahliannya dilantik berdasarkan Akta Eksais 
1976 
(iii)  Pelesen hanya boleh beroperasi di premis yang ditetapkan sahaja 
dan ianya tidak boleh dipindah milik melainkan dengan kebenaran 
Lembaga. 
3.2 Lesen menjual Bir (Bukan Liquor) 
(i)  Peniaga yang ingin menjual bir (bukan liquor) perlulah mendapatkan 
lesen yang sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan iaitu lesen yang 
dikategorikan sebagai Kedai Kopi / Restoran Cina.  
(ii) Jumlah lesen tersebut yang boleh dikeluarkan akan ditentukan oleh 
Pihak Berkuasa Negeri atas cadangan daripada Pihak Berkuasa 
Tempatan Berkenaan 
 
(iii) Jumlah lesen mestilah berdasarkan keperluan semasa yang  
dijustifikasikan di sesuatu jajahan 
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3.3 Tatacara Minum Arak Di Tempat Awam 
(i) Meminum minuman keras sama jenis ‘liquor’ mahupun ‘bukan liquor’ 
di tempat awam secara terbuka adalah diharamkan. Tempat-tempat 
awam ini termasuklah hotel, restoran, kedai kopi dan seumpamanya 
(ii) Walaubagaimanapun pengecualian diberi kepada masyarakat Bukan       
Islam untuk meminum arak di tempat-tempat berikut: 
(a) Kedai Kopi / restoran milik orang-orang bukan Islam yang 
diberikan lesen restoran/kedai kopi cina oleh pihak PBT, yang 
menjual makanan tidak halal (khusus untuk orang bukan Islam) 
(b) Majlis untuk upacara-upacara keagamaan bukan Islam di tempat 
yang dikhaskan, umpamanya di tokong atau rumah ibadat bukan 
Islam 
(c) Majlis persendirian yang diadakan di rumah kediaman 
persendirian yang melibatkan anggota keluarga atau tetamu 
undangan sahaja, umpamanya majlis perkahwinan, harijadi dan 
seumpamanya. 
(d) Majlis menyambut hari-hari kebesaran dengan dikenakan syarat-
syarat sebagaimana berikut: 
(i) Pihak penganjur perlu memaklumkan majlis yang hendak 
dianjurkan kepada PBT bagi mengelakkan salah faham 
(ii) Tempat yang akan diadakan upacara atau majlis tersebut 
hendaklah di dalam dewan atau restoran atau tempat-tempat 
lain yang tertutup kepada orang ramai, kecuali jemputan 
sahaja.  
(iii) Orang-orang Islam tidak dibenarkan dijemput atau masuk ke 
upacara atau majlis tersebut 
(iv)Upacara atau majlis tersebut hendaklah diadakan tidak 
melebihi jam 12.00 tengah malam dan tidak boleh diadakan 
pada hari-hari tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan 
oleh Pihak Berkuasa Negeri. 
 
4. SYARAT-SYARAT LESEN:   
Semua lesen yang dikeluarkan sama ada oleh Lembaga Pelesenan ataupun 
Pihak Berkuasa Tempatan mestilah menepati syarat-syarat berikut: 
(i) Pekerja: 
    Pekerja lelaki / perempuan Islam tidak dibenarkan sama sekali bekerja di 
premis perniagaan tersebut.   
(ii) Larangan kepada Orang Islam: 
Orang-orang Islam dilarang sama sekali memasuki premis perniagaan 
tersebut. Papan tanda perlu disediakan oleh peniaga berkenaaan untuk 
memaklumkan larangan kepada orang-orang Islam memasuki premis 
berkenaan. 
 
(iii) Pakaian Pekerja 
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  Bagi pekerja perempuan (bukan Islam) hendaklah memakai pakaian sopan 
(tidak menjolok mata). Bagi pekerja lelaki pula hendaklah memakai 
pakaian yang bersih dan kemas. Penggunaan pakaian seragam digalakkan. 
      Keadaan Premis Perniagaan 
(a) Premis setiap perniagaan hendaklah dalam keadaan indah dan bersih serta  
cukup pencahayaan pada setiap masa 
(b) Tong-tong sampah hendaklah disediakan dengan secukupnya 
(c) Kedudukan dan persekitaran kedai mestilah mengambil kira sensitiviti 
mereka yang tidak minum minuman keras atau arak, sama ada orang Islam 
mahupun Bukan Islam. Ianya mestilah tidak menimbulkan gangguan atau 
kacau ganggu kepada orang lain 
 
(iv)  Bilangan pekerja untuk setiap premis tersebut hendaklah didaftarkan dan  
dimaklumkan kepada Pihakberkuasa Tempatan berkenaan 
(v) Lesen-lesen premis dan salinan Undang-Undang Kecil berkenaan     
hendaklah dipamerkan di dalam premis perniagaan dengan cara yang 
mudah dilihat dan dibaca. 
(vi) Waktu berniaga hendaklah tidak melebihi jam 12.00 malam. Manakala 
perniagaan tidak dibenarkan pada malam-malam tertentu yang akan 
ditetapkan oleh Pihak berkuasa Tempatan dari masa ke semasa. 
(vii) Setiap premis perlulah mengadakan papan tanda / iklan yang diluluskan 
oleh Pihakberkuasa Tempatan berkenaan. Penggunaan bahasa jawi dengan 
betul adalah digalakkan. Setiap premis hendaklah mempamerkan dengan 
terang papan tanda yang berbunyi “ ORANG ISLAM TIDAK 
DIBENARKAN MEMASUKI PREMIS INI”  
 
5. PENUTUP 
  Dengan adanya garis panduan ini akan menyeragamkan prosedur kelulusan 
lesen-lesen premis-premis minuman keras di Pihak Berkuasa Tempatan di 
negeri ini dan akan mengekalkan imej Kerajaan Negeri yang mengamalkan 
toleransi bagi menjamin suasana harmoni di kalangan penduduk berbilang 
kaum, agama dan budaya. Disamping itu, aktiviti-aktiviti perniagaan minuman 
arak juga dapat dikawal dengan lebih baik dan dapat mengelakkan premis 
perniagaan menyalahgunakan lesen yang dikeluarkan untuk menjalankan 
kegiatan yang dilarang. Peraturan ini juga akan memberi kuasa kepada Pihak 
berkuasa Tempatan untuk menggunakan dan menguatkuasakan peraturan 
khususnya dalam pengawalan penjualan dan meminum minuman keras di 
kawasan kawalannya. Ini juga diharapkan akan membantu membendung dan 
menghindari gejala-gejala maksiat keruntuhan akhlak serta moral terutamanya 
dalam kalangan remaja.  
 
Bertarikh : 3 Zulkaedah 1430 H 
   22 Oktober 2009   
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Lampiran A (2)  
Syarat-Syarat Bagi Lesen Jualan Borong Dan Runcit  
Syarat-Syarat Bagi Lesen Jualan Borong Dan Runcit :
2
 
a. Hendaklah menyediakan ruangan khas yang berasingan bagi mempamer dan 
menyimpan minuman keras serta hendaklah memasang label „MINUMAN 
KERAS HARAM UNTUK ORANG ISLAM‟ mengikut ukuran dan syarat 
yang ditetapkan dengan cara yang terang dan boleh dibaca oleh orang ramai.  
 
b. Penjualan „LIQUOR‟ (minuman yang memabukkan) kepada seseorang di 
bawah umur 18 tahun adalah dilarang. 
 
c. Penjualan „LIQUOR‟ dalam „SACHET‟ (beg plastik) tidak dibenarkan 
 
d. Sebarang penjualan minuman keras tidak boleh dibuat selain dari di premis-
premis yang dilesenkan sahaja dan hendaklah mematuhi semua syarat-
syarat serta peruntukan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan Negeri 
Kelantan. 
 
e. Bayaran hendaklah dibuat dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh surat ini. 
Jika gagal berbuat demikian kelulusan akan ditarik balik.  
 
Pelesen hendaklah mengemukakan Penyata Jualan Bulanan sebelum 10 haribulan 
berikutnya kepada Pengerusi Lembaga Pelesenan Eksais Negeri Kelantan dan salinan 
kepada Ketua Jajahan berkenaan. Kegagalan berbuat demikian, akan menjejaskan 
permohonan membaharui lesen di masa akan datang.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Kandungan Surat Permohonan Mendapatkan Lesen Minuman Keras . Data diberikan oleh Fiesal Abdullah, Penolong Setiausaha 
(Pentadbiran). Bahagian Khidmat Pengurusan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.  
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Lampiran A (3) Surat Permohonan Menjalankan Kajian 
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Lampiran A (4) Pekeliling Kerajaan Negeri Kelantan 
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Lampiran A (5) Borang Permohonan Lesen Menjual Minuman Keras 
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Lampiran (B) Koleksi Gambar Temubual Bersama Responden  
 
 
 
Tuan Hj Ropein Bin Hasan 
Pengarah Pelesenan MPKB-BRI
  
 
 
Encik Ahmad Nadzif Yaacob 
Penolong Pegawai Kesihatan 
Persekitaran, Bahagian Pelesenan 
Jabatan Pelesenan dan Kawalan 
Perniagaan (MPKB-BRI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puan Rohani Omar,  
Ketua Bahagian Cukai Dalaman, 
Kastam Diraja Malaysia Kelantan 
 
Tuan Abdul Basir, Penolong Kanan 
Pengarah Kastam Diraja Malaysia 
Kelantan 
 
Puan Rahimah Husain, Penyandang 
Penolong Kanan Jabatan Kastam Diraja 
Malaysia Kelantan 
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Encik Fiesal Abdullah 
Penolong Setiausaha (Pentadbiran) 
Bahagian Khidmat Pengurusan 
Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan 
 
Mohd Arman Zulkifli 
Penolong Setiausaha (Pengurusan).  
Bahagian Kerajaan Tempatan 
Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato’ Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat 
Menteri Besar Kelantan 
Pejabat Menteri Besar, Kompleks Kota Darul Naim 
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Prof. Dr. Ab Aziz Mohd Zin 
Pensyarah & Ketua Eksakutif 
Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En. Abdul Hadi Ibrahim (Kiri) 
(Pembantu Tadbir Perlesenan, Ibu 
Pejabat Daerah Kota Bharu, Kelantan)  
 
En. Ahmad Zaki Ibrahim (Kanan) 
(Ketua Bahagian Pengurusan Daerah, 
Ibu Pejabat Daerah Kota Bharu, 
Kelantan)  
 
Pn. Nik Rohani Nik Yahya  
(Pegawai Khidmat Pelanggan, 
Jabatan Perangkaan Negeri 
Kelantan) 
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Datuk Takiyuddin Hassan   
(Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan 
Tempatan, Pelancongan dan Kebudayaan, 
Kompleks Kota Darul Naim, Kota Bharu, 
Kelantan) 
 
En. Saharudin Omar  
(Ketua Zon Pembantu Tadbir Kanan 
Bahagian Pentadbiran, Pejabat Tanah dan 
Jajahan Kota Bharu, Kelantan) 
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 Koleksi Gambar Sewaktu Operasi Bersepadu Serbuan Ke Premis Arak 
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 Koleksi Gambar Premis Menjual Arak di Kelantan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
